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ZATIPAK, NEKAPNICA I DODIRNIK – 
NAGRAENE NOVOTVORENICE U LIPIKU
Dana 31. travnja 2012. godine još je jednu godinu u nizu pod pokroviteljstvom 
Zaklade dr. Ivan Šreter u Lipiku održana dodjela nagrade za najbolju novu 
hrvatsku rije. Kao i svake godine, natjeaj za nagradu raspisao je asopis Jezik, a 
povjerenstvo sastavljeno od uglednih hrvatskih jezikoslovaca i književnika imalo 
je pune ruke posla jer je svoje prijedloge, njih ak 1600, na natjeaj poslalo 1200 
natjecatelja. U uži je izbor predloženo stotinjak rijei, a neke od njih su brojomat 
(ureaj koji izbacuje broj mjesta u redu za ekanje), odobrenica (licenca), daroteka 
(gift shop), cjelozrni (integralni), zapozorje (backastage), bocar (osoba koja 
za život zarauje skupljajui i prodajui boce), biciklati (voziti bicikl), bojomet 
(paintball), rasprodajnica (outlet) i brojne druge. Autorima triju najboljih rijei 
dodijeljena su priznanja i novane nagrade. Tako je tree mjesto i novanu nagradu 
u iznosu od 1500 kn za svoju rije dodirnik kao zamjenu za touch screen  osvojila 
profesorica hrvatskoga jezika iz Koprivnice Martina Kobaš. Drugo mjesto i novana 
nagrada od 3000 kn pripali su mladom zagrebakom poduzetniku Eduardu Begu za 
novoosmišljenu rije nekapnica, koja je nastala iz potrebe za imenovanjem proizvoda 
njegove tvrtke – naime, rije je o napravici koja se umetne u grlo vinske boce, ime 
se sprjeava kapanje vina pri nalijevanju u aše. Prvo mjesto i novana nagrada od 
5000 kn pripali su profesoru zagrebakog FER-a dr. sc. Šandoru Dembitzu za rije 
zatipak, kao zamjenu za dosadašnji tipfeler.
Osim nagrada za najbolje rijei, prvi je put ove godine dodijeljeno i priznanje 
za promicanje hrvatskog jezika u poslovnoj komunikaciji, a dobili su ga autori 
Jezinog prirunika Coca-Cole HBC Hrvatska Boška Trbojevi, Lana Hudeek, 
Maja Matkovi i Igor utuk.
Po završetku dodjele nagrada i priznanja u lipikoj se bolnici održao sveani 
domjenak za sve prisutne, a potom je program nastavljen turistikom šetnjom 
Lipikom. Osjeki dio sudionika na povratku u Osijek obišao je i drvenu kapelu sv. 
Andrije u Brezinama te ergelu lipicanaca. Cjelodnevni izlet završio je zajednikim 
druženjem u Osijeku.
